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RAPPORTS D'ACTIVITE 
GROUPE DE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE 
REUNION DU 8 JUIN 1969 
La réunion générale annuelle du Groupe Bourgogne-Franche-Comté 
a eu lieu à la Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône le dimanche 
8 juin 1969 (la date primitivement fixée au 1 e r juin ayant dû être reportée 
à cause des élections présidentielles). 
Aux vingt-deux membres de l 'A.B.F. et directeurs d'établissements 
associés présents à la réunion, s'étaient jointes quelques autres personnes 
s'occupant de bibliothèques. 
Etaient représentées les bibliothèques universitaires de Besançon et 
de Dijon, les bibliothèques municipales d'Auxerre, Beaune, Belfort, Besan-
çon, Chalon, Dijon, Dole, Mâcon, les « Bibliothèques pour tous » de la Côte 
d'Or, l'Association côte d'orienne de lecture, l'Association bourguignonne 
culturelle, les bibliothèques d 'hôpitaux de Dijon, les bibliothèques de l 'ab-
baye de Citeaux, du C.I.P.E.S. d 'Exincourt (Centre interprofessionnel de 
promotion économique et sociale de la région de Montbéliard), de l ' I .N.R.A.P. 
( Inst i tut national de recherche et d'application pédagogique du Ministère 
de l'Agriculture) à Dijon, la maison Filmolux. 
Le programme comprenait la visite de « Bibliogobain » de Chalon 
(bibliothèque d'entreprise de l'usine Saint-Gobain) et celle de la bibliothèque 
municipale de Chalon ; la bibliothécaire, Mlle Guelon, montra comment 
son établissement avait pu être modernisé en 1968, tout en conservant 
l 'aspect de la grande salle aménagée sous Louis-Philippe, en utilisant les 
boiseries X V I I I e de la bibliothèque de l 'abbaye cistercienne de La Ferté-
sur-Grosne, salle dans laquelle se t inrent les séances de travail . 
On procéda au renouvellement triennal du bureau du groupe, qui se 
composait à sa création, de M. Gras (B.M. Dijon), président (mandat 
non renouvelable) ; Mlle Schoepen (C.I.P.E.S. Exincourt) et M. Mironneau 
(B.M. et B.U. Besançon) ; Mlle Royer (B.C.P. Côte-d'Or) secrétaire ; 
Mlle Weil (B.U. Dijon), trésorière. 
Ont été élus : 
Présidente : Mlle Schoepen. 
Vice-présidents: M. Mironneau et Mme Arnal (« Bibliothèques pour 
tous » de la Côte-d'Or). 
Secrétaire : M. Baradel (B.M. Belfort). 
Trésorière : Mlle Weil. 
Diverses suggestions avaient été présentées souhai tant no tamment 
des réunions plus nombreuses, générales ou partielles (selon le voisinage 
géographique ou le genre du travail) et demandant l 'établissement d'une 
liste recensant toutes les bibliothèques des deux régions Bourgogne et 
Franche-Comté. 
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M. Gras expliqua que le modeste effectif du groupe régional rendait 
difficiles des réunions partielles, sauf à Dijon (où cette année une séance a 
pu se tenir pour entendre la communication d'un bibliothécaire anglais) 
et que la dispersion entraînait de coûteux déplacements pour les réunions 
générales. 
Le groupe comprend actuellement (autant qu'on puisse l 'établir sans 
être averti au fur et à mesure des départs ou démissions) 40 membres titu-
laires et adhérents et en outre 8 établissements : B.M. Beaune, Belfort, 
Dijon, Dole, B.U. Besançon, B.C.P. de la Côte d'Or, bibliothèques d'entre-
prise de Solvay à Tavaux (Jura), bibliothèque de l 'abbaye de Cîteaux. 
La faiblesse de ces chiffres a plusieurs causes : le petit nombre d'éta-
blissements industriels assez grands pour que la bibliothèque d'entreprise 
soit confiée à une personne rémunérée, spécialisée et t ravail lant à plein 
t e m p s ; le peu de développement de trop de bibliothèques municipales; 
l 'inexistence à peu près totale de bibliothèques d'établissements scolaires. 
Une centaine d'invitations à la réunion de Chalon avait été lancée, en dehors 
des membres de l 'A.B.F. : elles ont amené en réponse cinq ou six excuses 
écrites ou verbales et quatre acceptations. 
E n conclusion du débat, il a été convenu d'essayer dans chaque ville 
d'organiser des réunions grâce auxquelles on s'efforcera d 'at t irer les per-
sonnes qui ne se sentent pas encore concernées par l 'action de l 'A.B.F. ; 
ce qui permettra aussi de compléter la liste de toutes les bibliothèques. 
M. Garreta a rendu compte du Congrès national de l 'A.B.F. tenu à 
Nantes les 18 et 19 mai, en insistant sur l ' intérêt général pour les biblio-
thèques de toutes catégories des sujets discutés : les guides du lecteur et 
le projet de catalogage centralisé. 
La municipalité de Chalon offrit à midi un vin d'honneur aux congres-
sistes, reçus à l 'Hôtel de Ville par M. Pessaud, premier adjoint, et Mme Va-
gneur, adjointe. Elle a, de plus, accordé une aide financière pour le déjeuner 
qui marqua une pause dans les débats de la réunion, après lesquels l 'après-
midi s'acheva par une rapide visite de la cathédrale Saint-Vincent et de 
la chapelle de l 'hôpital, commentée par M. Gras. En t raversant les anciens 
quartiers, les congressistes ont pu apprécier le très net effort de rénovation 
et de mise en valeur des vieilles maisons, autre témoignage de l 'intérêt de 
la ville de Chalon pour les activités culturelles et artistiques. 
